







Alfi rević, Nikša 3
AMA 44
Ambrožić, Melita 6, 7
American Marketing Assiociation 
  Vidi: AMA
Aparac-Jelušić, Tatjana 143
Arhivisti














 - knjižnične zbirke 131, 132
 - organizacija 128-130
 - za nacionalne manjine 133
 - za osobe s posebnim potrebama 132, 133
Bibliografske baze podataka 104
Bibliotecae Nasiciensis (zavičajna zbirka) 
87-98
Bjelovar
 - bibliobusna služba 127
 - Ekonomska i birotehnička škola 111
 - Komercijalna i trgovačka škola, Knjiž-
nica 107-114
 - Medicinska škola, knjižnica 107-114
 - Narodna knjižnica ‘P. Preradović’ 185
 - školske knjižnice 107-114
 - Turističko-ugostiteljska i prehrambena 
škola 111
Bjelovarsko-bilogorska županija 112, 184-
189
 - Županijska matična služba 184-189 
Bösendorfer, Josip 167
Bogatstvo rimskih nekropola (izložba) 182
Bolin, Mary K. 105






 - Narodna knjižnica / Brooklyn Public 
Library: volonterski poslovi 117
Bručić-Dvoršak, Stanka (1922.-2010.) 271
Bukvić, Milenka 190
C
CADIAL (tražilica pravnih propisa) 195, 196
Cameron, Kim S. 5
CARNet 109
Certo, Samuel C. 3
Certo, Travis C. 3
Chowdhury, Gobinska 26
Civilno društvo 47
Cjeloživotno obrazovanje 39, 113
Computer Aided Document Indexing for 





 - bibliobusna služba 127
Čazma




Dan hrvatske knjige 184, 189
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VIII
Dani franjevačke kulture 93
Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica 
10. Opatija 2008. 6
Darovanje 91
Daruvar
 - Pučka knjižnica 186
DBPSB/SEALL 200
Digitalizacija 191
 - serijskih publikacija 192
 - zavičajnih zbirki 99-106
Digitalne preslike 105
Digitalne tehnologije 26, 27
Donacijski projekti 51-55
 - marketing projekata 55-59
 - sastav proračuna 54-55
Donatori 60
Donatorstvo
 - i fi nanciranje knjižnica 47, 48
Dosjei o znamenitostima zavičaja 90
Dragija Ivanović, Martina 7, 143
Društveno upravljanje knjižnicama 44-45
Državni pedagoški standard srednjoškol-
skog sustava odgoja i obrazovanja 
(2008.) 110
Dubrovnik
 - Konzervatorski zavod 192
Đ
Đukec Kero, Ivančica 267-270
E
EBLIDA 210
Essekiana (zavičajna zbirka) 99-106
Etički kodeks volontera (2008.) 119
Europa 132, 156
Europska godina volonterskih aktivnosti 
2009. 116
Europska povelja o volonterstvu 61
Europska unija 110, 116
Europski volonterski centar 116
F
Facebook 12, 18, 67
Fakultetske knjižnice 10
Finska 132
Fundacije: za knjižnice 47




 - Hrvatska knjižnica ‘Đ. Sudeta’ 186
Gifford, Blair D. 5
Goleman, Daniel 58
Golenko, Dajana 268
Goodman, Eric A. 5
Google 29
Gradske knjižnice 120, 121, 122, 123, 134, 
135-136, 140-157, 172-176, 177-181, 
185, 187, 193
Grubišno Polje
 - Gradska knjižnica ‘M. Lovrak’ 187
H
Hercegovac
 - Osnovna škola ‘S. Kolara’ 188
HIDRA 195, 196
HKD (osn. 1940.) 17, 22
 - Forum (od 2005.) 66-72
 - Komisija za državne informacije i služ-
bene publikacije, Radna grupa za prav-
ne i srodne knjižnice 195, 198
 - povijest 161-165
 - Sekcija za narodne knjižnice 126
 - skupština, 37. Tuheljske Toplice, 2010.: 
izvještaji 2008.-2010. 205-236
  - izvještaj o radu HKD-a  205-211
  - izvještaj o radu Stručnog odbora 
212-216
  - izvještaj o radu Etičkog povjerenstva 
217
  - izvještaj uredništva mrežnih stranica 
233-234
  - izvještaji o radu regionalnih društava 
218-221
  - izvještaji o radu uredničkih odbora 
izdanja HKD-a 222-228
  - izvještaji o radu uredništava časopisa 
229-232







 - Agencija za odgoj i obrazovanje 109
 - Agencija za visoko obrazovanje 21, 22
 - bibliobusna služba 125-139
 -Domovinski rat 127
 - Državni pedagoški standard srednjoš-
kolskog sustava odgoja i obrazovanja 
(2008.) 110
 - državni proračun 46
 - ekonomska tranzicija 43, 62
 - gospodarska i fi nancijska recesija 46
 - istraživanje o potrebama korisnika 
(1999.) 76
 - kultura vrednovanja 1-24
 - Ministarstvo kulture 17, 134, 135, 136, 
137, 191
  - Ured za pisanu baštinu (prijedlog  
osnivanja) 193
  - nabava bibliobusa 127, 129
  - Odjel za inspekcijske poslove zaštite 
kulturne baštine 190
  - Odjel za knjižničnu djelatnost Upra-
ve za kulturni razvitak i kulturnu 
politiku 190
 - Ministarstvo obitelji, branitelja i među-
generacijske solidarnosti 119
 - Ministarstvo prosvjete i športa 109
 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa 7, 10, 20,
 - muzejsko galerijske ustanove 103
 - Nacionalni odbor za razvoj volonterstva 
119
 - Nacionalno vijeće za visoko obrazova-
nje 21, 22
 - Okvirni nacionalni kurikulum (2010.) 
111
 - pokretne knjižnice (od 1960-ih) 125-
139
 - poslovanje knjižnica 45
 - Registar kulturnih dobara RH 190
 - Vlada Republike Hrvatske 119
 - volontiranje 62, 115-124
 - vrednovanje knjižnica 1-24
 - Zakon o knjižnicama 110, 190
 - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnov-
noj i srednjoj školi (2008.)110
 - Zakon o volonterstvu (2007.)  115-124
 - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara (1999.) 190
 - znanstveni projekti 1-24
HKD Novosti 229-230




Ibler Kovačević, Jelena 164
IFLA 110, 142, 177
 - godišnji sastanak 20. Zagreb, 1954. 164
Informacijska tehnologija 25-41
Informacijske znanosti
 - i organizacijska kultura 4
Institucionalno prikupljanje sredstava 49
Institut Otvoreno društvo 142
Interliber 210
Internet 14, 27, 28, 30, 33, 37, 39, 40, 100, 
149, 151
Internet café 38
Internet za treću životnu dob u Gradskoj 




 - administratori i moderatori 69
 - netiquette 68, 69




ISO 9000 19, 20
Izložbe 107-114
J
Joint use library (model) 113
K
Kaarst-Brown, Michelle L. 4
Karlovac
 - bibliobusna služba 127
Katić, Tinka 190, 191
KEKS: kratki edukacijski knjižnični semi-
nari (od 2003.)  73-86
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X
Knjiga svima! Knjigom do svih! (projekt) 
136
Knjižnica kao središte zajednice 141, 142
Knjižnica uzvraća udarac : reorganizacija 
imperija (seminar, 2009.) 144
Knjižnice
 - crkvenih ustanova 190, 191, 192
 - društveno poslovanje 42-65
 - elektroničke usluge 17
 - fakultetske 
 Vidi: Fakultetske knjižnice
 - gradske 
 Vidi: Gradske knjižnice 
 - i informacijska tehnologija 25-41
 - i okruženje 3
 - i zavičajna zajednica 176
 - internetske usluge 38
 - muzejske 
 Vidi: Muzejske knjižnice
 - nacionalne 
 Vidi: Nacionalne knjižnice
 - narodne 
 Vidi: Narodne knjižnice
 - obiteljske 
 Vidi: Obiteljske knjižnice
 - odgovornost 43
 - odjelne 
 Vidi: Odjelne knjižnice
 - pokretne 
 Vidi: Pokretne knjižnice
 - prihodi 43
 - prikupljanje sredstava 42-65
 - privatne 
 Vidi: Privatne knjižnice
 - spomeničke 
 Vidi: Spomeničke knjižnice
 - sveučilišne 
 Vidi: Sveučilišne knjižnice
 - školske 
 Vidi: Školske knjižnice
 -upravljanje 1-24
 - visokoškolske 
 Vidi: Visokoškolske knjižnice
 - volonteri 115-124
 - vrednovanje službi i usluga  1-24, 140-
157
 - znanstvene 
 Vidi: Znanstvene knjižnice
Knjižničari 1-24
 - i čitatelji 45
 - diplomirani 243-253
 - kompetencije 3, 76, 110
 - stručni ispiti 254-258
 - virtualna okupljališta 71
 - viša zvanja 239
 - znanstvena zvanja 240-242
Knjižničarstvo
 - i organizacijska kultura 1-24
 - istraživanja 1-24, 25-41, 73-86, 125-
139, 140-157
 - profesionalizacija 165
Knjižnične usluge 73-86, 140-157
Knjižnični korisnici 45
 - istraživanje  25-41, 140-157
 - poučavanje 73-86
Knjižnično kulturno dobro 190
Knjižnično poslovanje 1-24, 25-41, 42-65, 
140-157
Kolak, Iva 190
Komisija za izradbu hrvatske bibliotekarske 
terminologije (1949.) 165
Komunikacijska tehnologija 25-41
Konvencija o pravima djeteta (1989.) 179
Konzervatori
 - i knjižničari: suradnja 191
Koprivnica
 - bibliobusna služba 127
 - Knjižnica i čitaonica Fran Galović 133
Koprivničko-križevačka županija 130
 - bibliobusna služba 133-135, 137
Kotler, Philip 56, 113
Kretić Nađ, Marija 268-269
Križevci




Kukuljevićeva povelja (od 1968.) 165, 259-
266 








 - restauratorsko-konzervatorski zahvati 
192
 - serijske publikacije







 - Društvo knjižničara 219
Los Angeles
 - Narodna knjižnica / Los Angeles Public 
Library: volonterski poslovi 118
M
Malbaša, Marija. Osječka bibliografi ja 99-
106
Malnig, Anita 30
Manifest za narodne knjižnice (1994.) 142, 
177
Manifest za školske knjižnice (1999.) 110
Marketing





Međunarodni dan djeteta 179 
Memorijal Dore Pejačević 94, 95
Mi, Jia 27
Mihalić, Marina 6
Mišić, Jelka 162, 164
Mjesec hrvatske knjige 59, 92
Mučnjak, Dorja 269-270
Muzeji
 - zavičajni 
 Vidi: Zavičajni muzeji
Muzejske knjižnice 87-98, 99-106, 182-183
 - i zavičajna zajednica: suradnja 91-96





 - digitalizacija 191
Nagrada Eva Verona (od 1998.) 165, 267-270
Narodne knjižnice 1-24, 25-41, 95, 140-157, 
172-176, 177-181, 184-189
 - fi nanciranje 46
 - istraživanje 140-157
 - mreža 125-139
Narodni knjižničari 1-24
Našice
 - Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica 
95
 - Knjižnica Pejačević 92, 95
 - Osnovna glazbena škola ‘Kontesa Dora’ 
94
 - Zavičajni muzej (osn. 1974.) 87-98
  - fondovi i zbirke 87-98
  - knjižnica (osn. 1999.) 87-98
   - Pravilnik o ustroju i načinu rada 
muzejske knjižnice 88
Našički zbornik 94  
Neprofi tno poslovanje 44, 45
Nesta, Frederick 27




Novo Doba (dnevnik): digitalizacija 192
O
Obiteljske knjižnice 60, 92, 95
OCLC
 - istraživanje percepcije knjižnica i infor-
macijskih izvora (2005.) 26
Odjelne knjižnice 10
OECD 47
Okrugli stol Kulturno dobro u knjižnicama 
(2010.) 190-193
Okrugli stol Međubibliotečna suradnja 
pravnih i srodnih knjižnica u regiji - pri-
lagodba Bolonjskom procesu (2005.) 
197
Okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Re-
publici Hrvatskoj 1. Koprivnica, 1999. 
127
OPAC (od 1970-ih) 102
Orešković, Marko 165
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XII
Organizacijska kultura 1-24
 - adhokratska 5
 - hijerarhijska 5
 - klanska 5, 23
 - tržišna 5
Osijek
 - Arheološki klub Mursa 167
 - Arheološki muzej (osn. 2005.)
  - knjižnica 182-183
 - Filozofski fakultet, Odsjek za informa-
cijske znanosti 105
 - Muzej Slavonije
  - Hemeroteka 95 
  - Knjižnica 99-106
  - Odjel tiskopisa 95
  - privatne knjižnice 166-171
 - Sveučilište J. J. Strossmayera 8





Pavičić Domijan, Lukrecija 190, 191
Pazin
 - Društvo Naša djeca Pazin 172, 174, 175
 - Državni arhiv 173
 - Etnografski muzej Istre 173
 - Gradska knjižnica
  - knjižnične službe i usluge 172-176
 - Muzej grada Pazina 173
Pazin i Pazinština - nekada i sada (projekt) 
174
Pejačević (obitelj) 92, 95
Pejačević, Dora 94, 95
Petr Balog, Kornelija 7
Petr Balog, Kornelija. Measuring Croatian 




Potvrda o volontiranju 119
Poučavanje knjižničnih korisnika 
 Vidi: Knjižnični korisnici
   -poučavanje
Poulter, Alan 26
Povjerenstvo za kvalitetu 20, 22
Pravna građa 166-171
Pravne knjižnice i zbirke 166-171, 194-201
Prijatelji knjižnica: udruge 60, 61
Prikupljanje sredstava 42-65
 - izrada projekta 51-55
 - načela 50-51
Primorsko-goranska županija 128
 - bibliobusna služba 135-137
Privatne knjižnice 166-171
Program zaštite i očuvanja knjižnične građe 
koja ima svojstvo kulturnog dobra 
(2007.) 190
Projekt 65 plus 120
Putnam, Robert D. 48
Q
Quinn, Robert E. 5
R
Radovanlija Mileusnić, Snježana 104
Radovanović, Vilma 164
Ranganathan, S. R. 164
Raspravište Hrvatskoga knjižničarskog 
društva 66-72
Ravnatelji knjižnica
 - i fundraising 58
 - narodne knjižnice 1-24
 - visokoškolske knjižnice 1-24
Registar kulturnih dobara RH 190
Restauratorsko-konzervatorski zahvati 192
Rijeka
 - bibliobusna služba 127
 - Gradska knjižnica 135, 136
 - Prirodoslovni muzej 103
 - Sveučilišna knjižnica 192
Roberto, Eduardo L. 56
Rojnić, Matko 161, 162, 164
Rojnić, Matko. O nekim bibliotekarskim 





Seiter Šverko, Dunja 190




Seoba naroda i srednji vijek (stalni muzejski 
postav) 182
Serijske publikacije
 - kulturno dobro 192
Slavna domovina (proglas) 165
Slavonski Brod
 - Gradska knjižnica 67
Soba 6 155
Split
 - Državni arhiv 192
 - Sveučilišna knjižnica 190, 192
  - zbirka serijskih publikacija 192
Splitsko-dalmatinska županija 7
Spomeničke knjižnice 190, 191, 192
Sponzori 60
Srednjoškolci u našičkim knjižnicama (pro-
jekt) 94
Standardi za pokretne knjižnice - bibliobuse 
(1999.) 130, 131, 132  
Susret knjižničara s područja našičkog kraja 
95
Susreti čitatelja narodnih knjižnica Bjelo-
varsko-bilogorske županije (projekt, od 
2004.) 184-189
Sveučilišne knjižnice 17
Sveukupno upravljanje kvalitetom (TQM) 18
Sviben, Zdenka 260-261
Svjetski dan knjige 123
Szi-bib lista (projekt, od 1996.) 67
Š
Šibenik
 - Gradska knjižnica ‘Juraj Šižgorić’ 177-
181
  - digitalizacija građe 180
  - knjižnične službe i usluge 177-171
  - korisnici s posebnim potrebama 179
  - rad s turistima 181
 - samostan sv. Frane-zbrinjavanje građe
Šibensko-kninska županija 7, 180
Školske knjižnice 107-114
 - izložbene aktivnosti 107-114
 - u zajednici 107-114
Školski knjižničari





 - Državna knjižnica 117
 - Ured za arhive i baštinu (TAHO) 117






Ugovor o volontiranju  118, 119
Ulične svjetiljke (časopis) 123
UNESCO 100, 110, 142, 177
Upravljanje ljudskim potencijalima 3
Urquhart, Donald J. 113
Uspostava kvalitete u specijalnim i visokoš-
kolskim knjižnicama - knjižnice u Bo-
lonjskom procesu 6  
Utorkom u knjižnici (radionice) 173
Uvod u znanstveni rad (kolegij) 76
V
Vårheim, Andreas 29
Verona, Eva 162, 164









Vjesnik bibliotekara Hrvatske (od 1950.) 
161, 162, 164, 231-232
Volonteri 60
 - vrednovanje rada 122
Volonterski programi
 - rezultati 122-123
Volontersko upravljanje 115-124
Volontiranje 48, 61-62, 115-124
Vrednovanje knjižničnih službi i usluga : 
narodne i akademske knjižnice (projekt, 
2007.) 1-24, 142
Vukovarsko-srijemska županija 7, 130








WOMM: Word of Mouth Marketing 50
Wooden, Ruth A. 27
World Wide Web 28, 102, 105
Z
Zadar
 - Arheološki muzej 103
 - Gradska knjižnica 140-157
  - bibliobus 127,  128, 131, 143
  - mrežne stranice 151, 152
  - OPAC 152, 153
 - Sveučilišna knjižnica 67
 - Sveučilište, Odjel za sociologiju 143, 
144,
 - Znanstvena knjižnica 190




 - bibliobusna služba 127
 - Gradska knjižnica 120, 123
 - Hrvatski državni arhiv 192, 195
 - Institut Ruđer Bošković, Knjižnica
  - blog (od 2007.) 67
  - KEKS 73-86
 - Knjižnica Tina Ujevića 123
 - Knjižnice grada Zagreba 120, 121, 122, 
123, 193
 - Kraljevska akademija zagrebačka 165
 - Medicinski fakultet, Knjižnica 76
 - Muzej suvremene umjetnosti 103
 - Muzejsko dokumentacijski centar 103
 - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
 Zagrebu 67, 109, 162, 193 
  - Centar za stalno stručno usavršava-
nje 15, 70
  - Hrvatski zavod za knjižničarstvo 23, 
190-193
   - središnji registar građe koja ima 
status 
   kulturnog dobra (izrada) 192
  - Program zaštite i očuvanja knjižnič-
ne građe koja ima svojstvo kulturnog 
dobra (2007.) 190
  - programi zaštite spomeničkih knjiž-
nica 190, 191
 - Zbirka službenih publikacija 195
 - Narodna knjižnica i čitaonica ‘Bogdana 
Ogrizovića’ 27, 30-39
 - Volonterski centar Zagreb 120, 122, 
123, 124
Zagrebačko knjižničarsko društvo 219-221
Zakon o knjižnicama 110, 190 
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (2008.)110
Zakon o volonterstvu (2007.)  115-124
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
(1999.) 190
Zammuto, Raymond F. 5
Zavičajna baština 87-98
Zavičajna kultura 176
Zavičajna zajednica 14, 15, 63, n176
Zavičajne bibliografi je 99-106
Zavičajne zbirke 87-98, 99-106





Znanstvene knjižnice 10, 73-86
Zotero (program za bibliografsko upravlja-
nje) 79
Ž
Živković, Daniela 263-264
